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EGRÉGIA CONGREGAÇÃO
Cumprindopreceitoregimental,tendo a honrade apresentara
essa doutíssimaCongregaçãoo relatóriodas atividadesdidáticase
administrativasverificadasno ano letivode mil novecentose sessen-
ta e nove.
CORPO DOCENTE





2. Manoelde OliveiraFrancoSobrinho.. .
3. AltinoPortugalSoaresPereira. . . . . . . .
4. NapoleãoLyrioTeixeira.............
5. AthosMoraesde CastroVellozo ......
6. IldefonsoMarques.................
7. José Nicolaudos Santos.............
8. Ary FlorêncióGuimarães . . . . . .

















2. DL José PetrelliGastaldi ............
3. Dl EuclidesdeQueirozMesquita. . . .
.4. DLAlcidesMunhozNetto""""'.'.
5. DLJosé lamartineCorrêade OliveiraLyra


















1. DLJúlioAssumpçãoMalhadas.. . . . . .. DireitodoTrabalho
2. DL José RibamarGaspar Ferreira Ciênciadas Finanças
3. René Ariel Dotti Direito Penal
4. José Eduardo Soares de Camargo Direito Romano
DOCENTES LIVRES
1. HomeroBaptistadeBarros.. . . . . . . . .
2. José PetrelliGastaldi ...............
3. EuclidesdeQueirozMesquita... . . . . .
4. AlcidesMunhozNetto. . . . . . . . . . . . . . .
5. José LamartineCorrêade OliveiraLyra .
6. GasparLuizLacerdaPinto. .. . . . . . . . . .
7. João Régis FassbenderTeixeira .......
8. JúlioAssumpçãoMalhadas.. . . . . . . . . .
9. FernandoAndradedeOliveira.. . . . . . .












1. Milton Tesserolli Direito Romano
2. VidaI Vanhoni Direito Comercial
3. RomeuFelipeBacellar. . . . . . . . . . . . . .. DireitoCivil
AUXILIARESDE ENSINO
1. Ruy CorrêaLopes ..................
2. Álvaro Floriano Paczkoski ...........
3. DLFernandoAndradedeOliveira. . . . .
4. Guido Arzua .....................
5. AristidesSeveroAthayde ............
6. Céliode Jesus LobãoFerreira.........



















12. Juarez EstevamXavier Tavares...,...
13. Hilton Ritzmann...................
14. Joaquim RobertoMunhozde Mello ....
15. MiltonLuizPereira. . . . . . . . . . . . . . . . .
16. IvanXavierVianna ,.......














Permaneceramduranteo correnteano à disposição:da Escola
Superiorde Guerra,o ProfessorOmarGonçalvesda Motta,da Cadei-
ra de Direitodo Trabalho;do Ministérioda Agricultura,o Instrutor
Ruy CorrêaLopes,da Cadeirade Introduçãoà Ciênciado Direito.
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES
Foramrenovados,no presenteano,os contratosdos Professôres
RenéAriel Dotti,para a Cadeirade DireitoPenal;Manoel Eugenio
MarquesMunhoz,paraa Cadeirade.DireitoAdministrativo;DL João
RégisFassbenderTeixeira,paraa Cadeirade Direitodo Trabalho;DL
José RibamarGasparFerreira,paraa Cadeirade Ciênciadas Finan:-
ças; Alvaro FlorianoPaczkoski,para a Cadeirade TeoriaGeral do
Estado;DL FernandoA.ndradede Oliveira,paraa Cadeirade Direito
Administrativo;RogérioFagundes,para Auxiliar de Ensinodo Escri-
tório de AssistênciaJudiciáriada Faculdade;José EduardoSoaresde
Camargo,para a Cadeirade DireitoRomano;Juarez EstevamXavier
Tavares,para a Cadeirade DireitoPenal;Hilton Ritzmann;para a
Cadeirade DireitoComercial;JoaquimMunhozde Mello, paraa Ca;.
deira de DireitoJudiciário Civil; KiyossiKanayama,para a Cadeira
de DireitoComercial;FernandoNewton BittencourtFowler, para a
Cadeirade DireitoJudiciárioPenal;SansãoJosé Loureiro,paraa Ca-
deirade DireitoConstitucional;IvanOrdine Righi,paraa Cadeirade
DireitoJudiciário Civil; AristidesSeveroAthayde,paraa Cadeirade
Direito InternacionalPúblico;Guido Arzua, para a Cadeirade Direi-
to Civil; HenriqueChesneauLenzCesar,para a Cadeirade Direito
InternacionalPrivado;Célio de Jesus LobãoFerreira,para a Cadei-
ra de DireitoInternacionalPrivado;Milton LuizPereira,paraa Cadei-
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ra de Direito Penal; Ivan Xavier Vianna, para a Cadeira de Economia
Política e FranciscoJosé Ferreira Muniz, para a Cadeira de Direito
Civil.
APOSENTADORIA
Aposentou-se o Professor Catedrático Nelson Ferreira da Luz,
da Cadeira de Direito InternacionalPúblico.
LICENÇAS
Gozaram licença:especial,os ProfessôresRomeu Felipe Bacellar
e Milton Tesserolli;tratamentode saúde,o ProfessorAry Florêncio
Guimarães.
EXAME DE SUFICIÊNCIA
Prestou Examede Suficiênciaa BacharelOdília Ferreira da Luz,
para a Cadeira de Direito Civil.
CONCURSO À DOCÊNCIA-LlVRE (INSCRiÇÃO)
Inscreveu-senesteano, parao concursoà Docência-livreda Ca-
deira de EconomiaPolítica,o HeI. Pedro Ricardo Dória.
REGULAMENTO INTERNO
Acha-se no ConselhoFederal de Educação,para a sua aprova-
ção final, o anteprojetodo nôvo RegimentoInternoda Faculdadede
Direito.
SERViÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Entrou a funcionar neste ano o EscritórioModêlo, com a orien-
taçãodo Dr. Rogério Fagundes,nêletendoestagiadodiversosalunos
das 4.0 e 5.0 séries. Foram atendidas56 pessoas no primeirosemes-
tre e 42 no segundo. Há diversascausasem andamentono fôro des-
ta Capital.
ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
Com 436 alunosmatriculados,entre os quais 168 pertencemQ
última série, e encerrando o movimentofinanceiro com superavit, a
Escola Técnicade Comércio, anexa a esta Faculdade,cumpriu nova




Duranteo ano,a Congregaçãoda Faculdaderealizou8 sessões.
CONSELHO TéCNICO-ADMINISTRATIVO
Foramrealizadas9 sessõesdo ConselhoTécnico-Administrativo,
atualmentecompostodos ProfessôresEgasDirceuMoniz de Aragão,
Presidente,Manoelde OliveiraFrancoSobrinho,Altino PortugalSoa-
res Pereira,Athos Moraesde CastroVellozo, IIdefonsoMarques,Jo-
sé Nicolaudos Santos,RubensRequião,GasparLuiz LacerdaPinto e




Realizaram-se,mfevereiro,os examesde concursode habilita-
ção,à matrículana primeirasériedo cursode bacharelado.
Inscreveram-se272 candidatos,foram aprovadose classificados
108, reprovados163e 1 não compareceu.
MA TRíCULA
De 16 a 28 de fevereiro,épocaregulamentar,matricularam-se
no cursode bachareladodestaFaculdade:
No 1.° ano: 119 alunos;
No 2.° ano (Noturno: 91
No 2.° ano (Noturno): 91
No 3.° ano: 101 alunos;
No 4.° ano: 131 alunos;
No 5.° ano: 113 alunos.




No dia 3 de marçodo correnteano,às 10 horas,no SalãoNo-
bre, realizou-sea aula inauguralde bachareladodesta Faculdade,
proferidapelo ProfessorALTINO PORTUGALSOARES PEREIRA,ca-




Algumasprovidênciasforam adotadasno plano didático:
I - a) instituiram-seseteturmasautônomasde alunosdepen-
dentes,regidaspor professôresadjuntos,assistentesou auxiliaresde
ensino~DireitoPenal,do 2.° ano,44 alunos,a cargodo Auxiliar de
EnsinoJuarez EstevamXavier TavaresjDireitoCivil, do 2.° ano, 23
alunos,a cargodo Professor-AdjuntoEuclidesde Queiroz Mesquitaj
Direitodo Trabalho,do 3.° ano,6 alunos,a cargodo ProfessorAs-
sistenteVidaI VanhonijDireitoPenal,do 3.° e 4.° ano, 13 e 3 alu-
nos respectivamente,a cargodo Auxiliarde EnsinoMilton luiz Perei-
raj DireitoJudiciárioCivil, do 4.° ano,22 alunos,a cargodo Auxiliar
de EnsinoJoaquim RobertoMunhozde Mello e DireitoCivil, do 4.°
ano, 12 alunos,a cargodo Auxiliarde EnsinoFranciscoJosé Ferreira
Muniz.
b) três turmasde dependentes,tiveramaulas regulares. São
elas: Introduçãoà Ciênciado Direito,11alunos,a cargodo Professor
AssistenteEdgarTávorajDireitoRomano,51 alunos,a cargodo Pro-
fessorContratadoJosé EduardoSoaresde Camargoe DireitoComer-
cial, 6 alunos,a cargodo ProfessorRubensRequião.
II - Houvedesdobramentode turmaapenasna Cadeirade Di-
reito Comercial,regidapelo ProfessorAssistenteErnaniAlmeidade
Abreu, que a dividiucomo Auxiliar de EnsinoKiyossiKanayama.
111- A fim de poderemcumpriros respectivosprogramas,os
professôresde DireitoComercialdo 3.° ano e DireitoCivil do 2.°
e 4.° ano passarama ministraraulassuplementares,nosúltimosme-
ses do ano letivo,medianteopinião favoráveldo ConselhoTécnico
Administrativoe autorizaçãoda Congregação.
IV - Foi cumpridoo calendárioescolarprefixadopela lei de
Diretrizese Basesda EducaçãoNacional,tendohavidocentoe oiten-
ta dias letivos,excluídosem novembroos que foramdedicadosape-
nas aos exames.As provas bimestraisde abril, junho e setembro
transcorreramsemsuspensãodas aulas,paratantorealizando-sepre-
ferentementeno períodovespertino.
No que tange ao aprimoramentodo pessoaldocentecumpre
d~stacarque:
. a) o Auxiliarde EnsinoIvanOrdineRighi,apósum ano de per-
manênciana Faculdadede Direitoda Universidadede Milão, sob a




se submeteuem Milãol na qualidadede bolsistalobtevea notamá-
ximaj
b) o Auxiliar de EnsinoJuarez EstevamXavier Tavares,distin-
guido com uma bôlsade estudospelo govêrnoda RepúblicaFede-
ral da Alemanha,viajou no mêsde novembropara êssepaís onde
permaneceráaté marçode 1971, no Goethe Institui, sob a orien-
taçãoe responsabilidadedo ServiçoAlemãode IntercâmbioAcadê-
mlCOj
ç) o DocenteLivreJosé RibamarGasparFerreirafreqüentou1no
Rio de Janeirol nos mesesde outubro a dezembrolinclusive,um
estágioem Técnicasde Créditono BancoLar BrasileiroS.A.
A Organizaçãodos EstadosAmericanosencaminhouà Facul-
dade o materialnecessárioà postulaçãode bôlsa de ensino para
docentese a Diretoriaestáem entendimentoscomos Auxiliaresde
Ensino a ver se alguémse candidataa aproveitar-seda oportuni-
dade.
FREQÜ~NCIADOS ALUNOS
Duranteo correnteano, constatou-seque não conseguiramos
60% da freqüênciaexigidapor leil em uma ou mais cadeirasdas
respectivaséries:1.°ano - 58 alunosjno 2.°ano- (Diurnoe No-
turno)- 123alunosjno 3.° ano - 51alunosj no 4.° ano - 93 alu-








Introduçãoà Ciênciado Direito:5 alunos.








































Não alcançaram25% de freqüência,em umaou maisCadeiras
das respectivasériese de conseqüência,não prestarãoexamesem




4.° ano:27 alunos,dosquais2 dependentes.
5.° ano: 31 alunos.
AULAS DADAS







EconomiaPolítica:88 aulas,das quais80 ministradaspelo
ProfessorJosé PetrelliGastaldie 8 peloAuxiliar de Ensino
IvanXavierVianna.
Introduçãoà Ciênciado Direito:70 aulas, tôdas proferi-
das pelo ProfessorEdgarTávora.
DireitoRomano:84 aulas, lecionadaspelo ProfessorJosé
EduardoSoaresde Camargo.
TeoriaGeraldo Estado:79 aulas,dasquais78 ministradas
pelo ProfessorJosé Nicolaudos Santose 1 pelo Auxiliar
de EnsinoÁlvaroFlorianoPaczkoski.




Ciênciadas Finanças:80 aulas,59 lecionadaspelo Profes-
sor José RibamarGaspar Ferreira,que estêvelicenciado
nos mesesde outubroa dezembroe 21 pelo Auxiliar de
EnsinoManoel EugenioMarquesMunhoz.
DireitoPenal: 78 aulas,das quais 48 pronunciadaspelo
ProfessorAlcidesMunhozNettoe 30 peloAuxiliar de En-
sino Juarez EstevamXavierTavares.
DireitoCivil: Dependência:69 aulas,sendo62 proferidas
pelo Docentelivre Euclidesde QueirqzMesquitae 7 pelo
Auxiliar de EnsinoFranciscoJosé FerreiraMuniz.
DireitoPenal:Dependência:78 aulas,ministradaspelo Au.
xiliar de EnsinoJuarez EstevamXavierTavares.
DireitoCivil: 85 aulas,das quais83 ministradaspelo Pro-
fessor José lamartineCorrêade Oliveira lyra e 2 pelo
Auxiliar de EnsinoFranciscoJosé FerreiraMuniz.
DireitoComercial:83 aulasregulamentarese 22 suplemen-




DireitoPenal:76 aulas,das quais 64 proferidaspelo Pro-










liar de EnsinoMilton luiz Pereira.
Direito Civil: 86 aulas,das quais 84 prelecionadaspelo
ProfessorAltino PortugalSoaresPereirae 2 pelo Auxiliar
de EnsinoGuido Arzua.
DireitoComercial:86 aulas,ministradas,simultâneamente,
pelos ProfessoresErnaniAlmeidade Abreu e KiyossiKa-
nayama.
DireitoJudiciário Civil: 84 aulas,das quais 41 proferidas
pelo ProfessorAry FlorêncioGuimarãesque estêvelicen-
ciadode 22 de abril a 30 de junho,e 43 peloAuxiliar de
EnsinoJoaquim RobertoMunhozde Mello.
MedicinaLegal: 79 aulas,das quais 47 proferidaspelo
ProfessorNapoleãolyrio Teixeirae 32 peloAssistenteVo-
luntárioEliasBorgesNeto.
DireitoPenal: 87 aulas,das quais 79 pronunciadaspelo
ProfessorIldefonsoMarquese 8 pelo Auxiliar de Ensino
Milton luiz Pereira.
DireitoJudiciário.Civil: Dependência:76 aulas lecionadas
peloAuxiliarde EnsinoJoaquimRobertoMunhozde Mello.
DireitoCivil: Dependência:65 aulas,pronunciadaspeloAu-
xiliar de Ensino FranciscoJosé FerreiraMuniz.
DireitoAdministrativo:82 aulas,sendo80 proferidaspelo
ProfessorFernandoAndradede Oliveirae 2 pelo Auxiliar
de EnsinoManoelEugenioMarquesMunhoz.
DireitoJudiciário Penal: 84 aulas,das quais 61 ministra-
das pelo ProfessorAthos Moraesde CastroVellozo e 23
pelo Auxiliarde EnsinoFernandoNewtonBittencourtFow-
ler.
DireitoJudiciário Civil: 88 aulas,pronunciadaspelo Pro-
fessorEgasDirceuMonizde Aragão.
DireitoCivil: 87 aulas,das quais84 ministradaspelo Pro-




fessorCéliode Jesus LobãoFerreira.O ProfessorHenrique
ChesneauLenz Cesar está à disposiçãoda Reitoriada
Universidade,dirigindoo DepartamentoCultural.
CURSONOTURNO:
2.o ano: DireitoCivil: 49 aulas,das quais38 lecionadaspelo Pro-
fessorGasparLuiz LacerdaPinto,7 pelo Auxiliar de Ensi-
no Guido Arzua, 2 pelo Auxiliar de EnsinoFranciscoJosé
FerreiraMuniz e 2 pela AssistenteVoluntáriaOdília Fer-
reirada Luz.
DireitoPenal:66aulas,dasquais61 proferidaspeloProfes-
sor IIdefonsoMarques,2 pelo Auxiliar de EnsinoJuarez
EstevamXavierTavarese 3 peloAuxiliarde EnsinoMilton
Luiz Pereira.
Direito Constitucional:68 aulas, lecionadaspelo Auxiliar
de EnsinoSansãoJosé Loureiro.




Foramrecebidas,duranteo ano,4 guiasde transferência,sendo
duasparao 3.° ano,duasparao 4.° ano.
Foramexpedidas,16 guias de transferência,sendotrês do 1.°
ano,duasdo 2.° ano,setedo 3.° anoe quatrodo 4.° ano.
COLAÇÃO DE GRAU
A 13 de março,no Cine Vitória, realizou-sea colaçãodos ba-
charelandosde 1968,da "TurmaProf. DoutorIIdefonsoMarques",
que tevecomopatronoo ProfessorAry FlorêncioGuimarãese para-
ninfo o ProfessorGaspar Luiz lacerda Pinto. Foi orador da turma
o bacharelandoFranciscode Paula Xavier Neto. Na solenidadefo-
ram entreguesos prêmiosconquistadospelos acadêmicos.
Prêmio"Faculdadede Direitoda UniversidadeFederaldo Para-
ná", medalhade ouro, conferidoao aluno classificadoem 1.°




Civil e Direito Judiciário Penal, ao aluno classificado em 1.0 lu-
gar nessas Cadeiras, FRANCISCO DE PAULA XAVIER NETO.
Prêmio IIProfessor Ernani Guarita Cartaxoll, medalha de ouro,
instituída pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Paraná, e outorgado ao aluno que alcançou maior índice de fre-
qüência no curso jurídico, FRANCISCODE PAULA XAVIER NE-
TO.
Prêmio IIProfessorLaertesde Macedo Munhozll, medalhade pra-
ta, instituídopela Faculdadede Direito,sob propostado Profes-
sor René Ariel Dotti e conferida ao aluno classificadoem 1.0
lugar na Cadeirade Direito Penal, FRANCISCO DE PAULA XA-
VIER NETO.
Prêmio IIProfessorVieira Cavalcanti",instituídopela Direçãoda
RevistaParanáJudiciário e atribuídoao aluno classificadoem
1.0lugarnaCadeirade DireitoComercial,FRANCISCO DE PAULA
XAVIER NETO.
Prêmio"Faculdadede Direitoda UniversidadeFederaldo Para-
ná", medalhade ouro, conferidaao aluno classificadoem 2.0
lugarno cursojurídico[JUARÊS ELlASSARÚ.
Prêmio "ProfessorEnéasMarquesdosSantos",medalhade bron-
ze, instituídopelos ProfessôresCatedráticosde Direito Judiciá-
rio Civil e Direito Judiciário Penal,aoalunoclassificadoem2.0
lugar nessasCadeiras[JUARÊS ELlAS SARÚ.
ATIVIDADES CULTURAIS
ProfessôresdestaCasaparticiparam,no correrdo ano,de diver-
sasatividadesde naturezaprofissional[relacionadascomo magistério[
que estãoa merecerdestaque.
I - ComopartedosCursosdeVerão,a Faculdade o Insti-
tudo de CiênciasSociaise Direito Comparado[soba di-
reçãodo ProfessorEuclidesde Queiroz Mesquita, fizeram
realizarnosmesesde janeiroe fevereiro umciclodecon-
ferênciassôbreo nôvo Código Civil Português,as quais
foram pronunciadas pelos Professôres: José Lamartine
Corrêade Oliveira Lyra (2)[ Altino PortugalSoaresPe-
reira[ José CarlosMoreiraAlves (da Faculdadede Direi-




II - Em comemoraçãoa centenáriodenascimentodo Profes-
sor ManoelBernardinoVieira CavaleantiFilhora Facul-
dade de Direitofêz realizarde 21 a 28 de marçoum
ciclo de conferênciasrpronunciadaspelos Professôres
Carlos de BrittoPereirarTheophilode Azeredo Santos
(da Faculdadede Direitoda UniversidadeFederaldo Rio
de Janeiro}rRubensRequiãoe PhilomenoJ. da Costa
(daFaculdadede Direitoda Universidadede São Paulo).
As conferênciasforampublicadasemumaplaquette,gra-
çasà colaboraçãofinanceirado BancoNacionalde Minas




blicaArgentinarde 17 a 30 de junhoro ProfessorRené
Ariel Dotti;
TambémrepresentandoestaFaculdadero ProfessorAlei-
des MunhozNettorparticipoudo X Congressode Direi-
to Penalquese realizouem Romarde 27 de setembroa
18 de outubro;
IV -
V - Realizou-senestaCapitalde 26 a 31 de outubroo 2.°






Sob os auspíciosdo DepartamentoCulturalda Universi-
dadetevelugaremParanavaírde 19a 25 de outubrora
VII UniversidadeVolante.Pela Faculdadede Direitofoi
designadoo DLJoão RégisFassbenderTeixeiraparaele-
mentode ligaçãojuntoaos responsáveispor sua reali-
zação;tambémestiverampresentesos ProfessôresSan-
sãoJosé Loureiroe HiltonRitzmann;
Convidadoa integrá-larparticipouda bancade concurso
à Cátedrade DireitoAdministrativona Facudadede Di-
reitoda Universidadede São Pauloro ProfessorManoel
de OliveiraFrancoSobrinho;
Tambémconvidadorparticipoude bancade concursoà
Cátedrade DireitoComercialna Faculdadede Direitoda
Universidadede SãoPauloro ProfessorRubensRequião;
RepresentantedestaFaculdade,o ProfessorJosé Lamar-
tine Corrêade OliveiraLyracompareceurno Rio de Ja-




.Miranda,à ocasiãodo lançamentodo sexagésimoe úl-
timo volumede seu"Tratadode DireitoPrivado".
BIBLIOTECA.
Inauguradaem 22 de setembrode 1955,a Bibliotecada Facul-
dade de Direito,contaatualmentecomduasseções:Fixae Circulan-
te.
o movimentode aquisiçõesduranteo ano de 1969, inclusive
periódicose doações,totalizou640volumes,no totalde ..........
NCr$ 13.000,00.A verbada Biblioteca,NCr$ 12.000,00,foi conge-
ladapassandoa NCr$ 6.000,00.Atravésde transferênciade verbas
não utilizadasda Faculdadeparaa Reitoria,estaefetuouo pagamen-
to de contasde materialbibliográficono valor de NCr$ 7.000,00.
O acêrvoda Bibliotecaalcançouem 1969:35.500 volumes.





































Duranteo ano de 1968 a estatísticavai até 26 de novembro.
Estatísticadas Obras Consultadasem 1969 (até 26 de novembro):
NÚMERO DECONSULTAS
Assunto Locais Professôres Total
000 - Obras gerais 9 1 10
100 - Filosofia 38 2 40
200 - Religião
300 - CiênciasSociais 2383 530 2913
400 - Filologia 16 16
600 - CiênciasAplicadas 2 2
800 - Literatura 8 4 12
900 - Hist. Geogr. e Biogr. 3 1 4
Revistas 32 57 89
TOTAL 2491 595 3086
ESTATíSTICA POR IDIOMA:
NÚMERO DECONSULTAS
Idioma Locais Professôres Total
Português 2387 341 2728
Espanhol 79 99 17
Italiano 1 76 77
Francês 20 73 93
Inglês 4 5 9
Alemão 1 1
TOTAL 2491 595 3086
ESTATíSTICA MENSAL:
NÚMERO DECONSULTAS
Meses Locais Professôres Total
Janeiro 4 44 48
Fevereiro 3 26 39
Março 178 35 213
Abril 426 24 450
Maio 383 81 464
Junho 396 58 454
Julho 84 41 125
Agôsto 163 39 202
Setembro 267 86 353
Outubro 174 100 274
Novembro 413 61 474
fOTAL 2491 595 3086
292 RELATÓRIO
u_---
A BibliotecaFixa teve portantoum movimentode 3.086 volu-
mes até 26 de novembro.
A BibliotecaCirculante,inauguradaem 21 de maio de 1962,
teve seu regulamentoInternoaprovadoem sessãodo ConselhoTéc-
nico Administrativode 5 de outubrode 1962.Estaseçãoda Biblio-
teca,que funcionaindependenteda BibliotecaFixa,destina-sea per-
mitir aos alunoso empréstimodomiciliar.
A BibliotecaCirculanteteve,portanto,um movimentode 3.767
volumesemprestadosduranteo ano de 1969(até26 de novembro).
o totalde consultasna Biblioteca,foi de 6.853.
MOVIMENTO FINANCEIRO
Quantoao relatóriodo movimentofinanceiro,dasverbasdo or-
çamentode receitae despesada UniversidadeFederaldo Paraná,re-
ferenteà Faculdadede Direito,e bemassim,ao movimentoda conta
patrimonialda Faculdade,e por fim a contada receitae despesa
da EscolaTécnicade Comércio,anexaa estaFaculdadede Direito,




integrantesdo egrégioConselhoTécnico-Administrativoe da egrégia
Congregação,aossenhoresProfessôrese Auxiliaresde Ensino,e aos
senhoresfuncionários,pela preciosacolaboraçãoque emprestaramà
Diretoriada Faculdade.
